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Домінуюча роль транспортних засобів у забрудненні довкілля є сьогодні незаперечним фактом. Викиди шкідливих речовин від мобільних джерел забруднення у більшості регіонів країни переважають над стаціонарними. Серед транспортних засобів основним джерелом забруднення є автотранспорт, викиди якого перевищують 95% загального обсягу викидів від мобільних джерел [1]. Саме тому зменшення автотранспортного забруднення, стабілізація і покращення стану довкілля, особливо у містах, є сьогодні надзвичайно важливим завданням.
Зменшення забруднення довкілля автотранспортом здійснюють різними методами, але в інших умовах економічної кризи пріоритетними є організаційно-економічні. Вони спрямовані, перш за все, на стимулювання, активізацію і забезпечення комплексу природоохоронних заходів. Економічними інструментами природоохоронної діяльності у автотранспортно-дорожньому комплексі можуть бути: 
	податки на виробництво економічно недосконалих транспортних засобів;
	ціноутворення (підвищення цін на екологічно несприятливу продукцію транспортно-дорожнього комплексу);
	штрафні санкції за викиди токсичних речовин;
	ліцензування екологічно несприятливих видів діяльності автотранспортно-дорожнього комплексу (АДК);
	обов’язкове екологічне страхування джерел екологічного ризику;
	формування екологічних фондів, спрямованих на забезпечення заходів з відведення, локалізації, ліквідації і компенсації еколого-економічного збитку [2].
Деякі із перелічених інструментів певною мірою уже застосовуються у природоохоронному механізмі АДК, тому мова йде про шляхи їх удосконалення та більш ефективне застосування у практиці управління природоохоронною діяльністю.
1. Що стосується екологічного податку і плати за забруднення довкілля. Платниками даного податку повинні бути юридичні і фізичні особи, які використовують транспортні засоби як у виробничій, так і в іншій діяльності. Для забезпечення повноти збору, його адекватності викиду шкідливих речовин і, відповідно, збитку навколишньому середовищу, а також спрощенню податкової процедури, доцільно справляти податок на автозаправних станціях при купівлі пального, включивши його в ціну. Цей податок має бути перерахований у регіональний екологічний фонд. Розмір податку мусить бути не менший нижнього рівня питомого збитку, заподіяного викидами автотранспортних засобів [3].
2. Стосовно ціноутворення. Включення диференційованого екологічного податку в ціну реального дасть змогу врахувати його екологічні характеристики, тобто екологічну цінність даного виду пального. При цьому зростуть ціни на низькооктанове пальне, викиди якого більш токсичні, що забезпечить суттєвий стимулюючий ефект купувати пальне з кращими екологічними характеристиками. Сьогодні вигідними в експлуатації є автомобілі, які використовують більш дешеві низькооктанові види пального вихлопні гази якого наносять найбільший збиток навколишньому середовищу. Експлуатаційні  витрати на автомобільне пальне становлять більше 80% загальних експлуатаційних витрат, тому при зміні структури цін економічними будуть автомобілі, які мають менший обсяг викидів шкідливих речовин.
3. Стосовно штрафних санкцій за понаднормативні викиди шкідливих речовин. З метою удосконалення контролю  за обсягом токсичних викидів доцільно впровадити в підрозділах ДАІ системи стаціонарних і пересувних постів інструментального контролю, з повноваженнями накладення штрафних санкцій на власників автотранспортних засобів, викиди яких перевищують нормативний рівень. При цьому розмір штрафних санкцій має бути прогресивним, тобто повторний штраф – більший попереднього. Штрафні санкції можуть бути встановлені і за реалізацію неякісного пального.
4. Стосовно пільг. З метою стимулювання зменшення обсягу викидів автотранспортом доцільно запровадити систему пільг. Зокрема, звільнення (повне або часткове) від екологічного податку при встановленні на автомобілях каталітичних нейтралізаторів, опалювачів, фільтрів, уловлювачів і т.п. Також може бути розглянута можливість прискореної амортизації обладнання, яке забезпечує зменшення токсичності відпрацьованих газів, викидів та концентрації шкідливих речовин.
5. Стосовно контролю територіальних органів ДАІ за автотранспортом. З метою посилення такого контролю доцільно створити в структурі ДАІ спеціальний підрозділ, який здійснював би поточний контроль за екологічною діяльністю на автотранспорті. Його функціями повинні стати при контролі і перевірці на лінії:
	перевірка наявності на автомобілі ліцензії і її відповідності виду діяльності, яку виконує перевізчик на даний час;
	перевірка надійності тари тому вантажу, що перевозиться, з метою запобігання забруднення дорожнього полотна;
	контроль за технічним станом транспортного засобу, який не повинен мати підтікання пального і змащувальних матеріалів;
	контроль за вмістом токсичних речовин у відпрацьованих газах;
Контроль і перевірка безпосередньо на автотранспортних підприємствах і організаціях (плановий або епізодичний):
	перевірка щодо виконання екологічних вимог, норм і правил експлуатації автотранспортних засобів і виконання умов ліцензування;
	контроль придатності рухомого складу при наданні ліцензії на перевізну діяльність;
	перевірка наявності екологічного паспорта автопідприємства;
	перевірка наявності поста мийки автотранспортних засобів та очисних споруд;
	перевірка здійснення запланованих заходів з відвернення забруднення навколишнього середовища;
	перевірка наявності та стану газоаналітичного обладнання;
	перевірка наявності та стану, з екологічної точки зору, приміщень для поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів;
	перевірка наявності спеціально відведеного місця для виробничих відходів і способів їх збереження та ін. [4].
Фінансування таких підрозділів доцільно здійснювати із регіонального екологічного фонду.
6. Стосовно екологічного фонду. З метою більш ефективного використання коштів, доцільне створення регіональних екологічних фондів автотранспортно-дорожнього комплексу (АДК). Це повинно забезпечити концентрацію коштів і їх цільове використання на природоохоронну діяльність АДК регіону.





























Рисунок 1 – Регіональний екологічний фонд в системі управління природоохоронною діяльністю в АДК
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